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RINGKASAN 
Teknologi Inseminasi Buatan (IB) merupakan teknologi alternatif yang 
sedang dikembangkan dalam usaha meningkatkan produktivitas ternak. 
Pelaksanaan kegiatan IB  merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat 
guna. Peternakan yang berkembang di Indonesia merupakan peternakan tradisional 
yang masih belum tersentuh teknologi terbaru dalam menjalankan kegiatan 
peternakan, salah satunya adalah IB. Beberapa faktor mempengaruhi peternak 
dalam memutuskan menggunakan teknologi IB. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peternak dalam mengadopsi 
teknologi IB. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai 25 Maret 
2016 di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Data  primer penelitian 
diperoleh melalui kuisioner dan data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Musi 
Rawas, Dinas Perternkan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas, dan Data 
Kecamatan Tugumulyo. Jenis penelitian yaitu penelitian survei dengan analisis 
deskriptif eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi lebih banyak mengenai faktor-faktor yang menghambat adopsi IB. 
Analisis data melalui dua tahapan yaitu analisis Delphi dan analisis faktor. 
Pengambilan sampel analisis Delphi dilakukan dengan meminta pendapat 
narasumber sejumlah sepuluh responden yang terdiri dari Kepala Dinas 
Peternakan dan Perikanan beserta staf, penyuluh peternakan, dokter hewan dan 
inseminator. Pengambilan responden peternak untuk kepentingan analisis faktor 
terdiri dari  peternak sapi potong di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi 
Rawas yang berjumlah 60 peternak. Penelitian menggunakan 12 faktor 
penghambat adopsi IB diperoleh melalui informasi yang didapat dari hasil analisis 
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Delphi melalui kuisioner yang dibagikan kepada narasumber. Hasil analisis Delphi 
kemudian dijadikan sebagai acuan kuisioner analisis faktor untuk responden 
peternak. Hasil uji asumsi terdapat 12 faktor yang memenuhi syarat untuk 
ekstraksi lanjut analisis faktor. KMO = 0,813 (>0,5) Chi-square = 66 (>50) nilai 
tersebut berada dalam kategori layak untuk kepentingan analisis faktor sehingga 
variabel-variabel dapat dianalisis lebih lanjut. Ekstraksi menggunakan analisis 
faktor,  menghasilkan 3 faktor kelompok hambatan. Berdasarkan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa, hambatan utama terdiri dari kualitas semen, kondisi resipien, 
ketersediaan pakan, kepedulian sosial, dan motivasi. Hambatan Sosial Ekonomi 
terdiri dari umur dan latar belakang peternak, sosialisasi IB, sistem pemeliharaan, 
faktor ekonomi, dan biaya IB. Hambatan Teknis terdiri dari deteksi berahi dan 
keterampilan inseminator.  
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SUMMARY 
 
Artificial Insemination technology (AI) is an alternative technology which 
is being developed as an effort to increase cattle productivity. The implementation 
of this activity is one of the effort in the application of appropriate technology. 
Farming system that developes in indonesia is traditional farming which still has 
not used the newest technology yet in the animal husbandry activities. One of the 
activity is AI technology. Several factors affect breeders in deciding use AI 
technology. This research attempts to identify the factors impeding breeders in 
adopting AI technology. The research was carried out on February 25th to March 
25th, 2016 in  Tugumulyo subdistrict, Musi Rawas regency. Primary data research 
was obtained through questionnaire and secondary data was obtained from BPS in 
Musi Rawas regency, Musi Rawas animal husbandry and fishery department, and 
data from Tugumulyo subdistrict. The kind of this study namely research survey 
with a descriptive explorative analysis. Explorative research aims to collect more 
information concerning factors that hinder the adoption of AI technology. The data 
analysis conducts through the two phases namely delphi and factor analysis. 
Sample taking of delphi analysis was done by asking opinion from interviews 
consist of ten respondents were of the head of animal husbandry and fishery 
department with several staff, animal husbandry extension officer and inseminator. 
The breeders respondents take for the use of factor analysis that consist of 60 
breeders tugumulyo district, musi rawas regency. Twelve factors of barrier 
adoption AI technology  were obtained through the information from the delphi 
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analysis which also acquire through distributed questionnaire. The delphi analysis 
then used as questionnaire key of factor analysis for the breeders respondents. The 
result of assumption test is that 12 factors qualified to further extraction of factor 
analysis, KMO = 0,813 (>0,5) Chi-square = 66 (>50). The values are in proper 
category for factor analysis benefit so then variables could be analyzed further. 
Exctraction using factor analysis produces 3 barrier factors. Based on this 
research, it has been concluded that, the main barriers consist of cement quality, 
receiver condition, feed availability, social care, and motivation. Socioeconomic 
barriers consist of age and breeders background, AI technology socialization, 
maintenance system, economic factors, and AI technology costs. Technical 
barriers consist of doted detection and inseminator skill. 
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